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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Economic Value 
Added (EVA), dan Market Value Added (MVA) Terhadap   Return   
Saham   pada   Bank Konvensional yang Terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia Pada Periode 2010-2014. Jenis data yang digunakan 
adalah data sekunder dari laporan keuangan Bank Konvensional 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2010-2014. 
Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling 
dengan jumlah sampel sebanyak 29 perusahaan dari 34 perusahaan 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini 
menggunakan struktur data yaitu unbalanced data panel dengan 
runtun waktu sebanyak 5 tahun dan cross sectional 27 perusahaan 
dengan total observasi adalah 119 observasi. Hasil dari pengujian 
model data penelitian ini menggunakan model regresi data panel 
random effect model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel 
MVA berpengaruh positif signifikan terhadap return saham Bank 
Konvesnional, EVA berpengaruh positif tidak signifikan terhadap 
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This research of analyze the effect of Economic Value Added (EVA), 
Market Value Added (MVA) towards Stock Return on Conventional 
Bank that listed on Indonesia Stock Exchange. In this research the 
data that are used and derived from financial report that published 
on Indonesia Stock Exchange from 2010-2014 period. Samples are 
used purposive sampling methods, 29 company sample of 34 
company that published on Indonesia Stock Exchange. This research 
are used unbalanced data panel structure in 5 years period and 27 
cross sectional company with 119 total observation. Result of this 
research model using regression data panel of random effect model. 
The result show MVA have positive and significant towards stock 
return of Convetional Bank, While EVA have positive and not 
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